<Research Notes> The Jizo Bon in Kyoto by 近石 哲 & Chikaishi Satoshi
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上 1999 pp.768~769 
(2)福田アジオ他(編)r B本民俗大辞典j
上 1999 pp.770~771 
(3) r民俗学辞典j1951 : p.575 
てんどうだいにらによらし。
(4)天道大日如来は、天道念仏の信仰によ
り小さな耐に配られた大日如来のことであ
るO 地蔵菩薩である「お地蔵さんjとは異
なるが、地蔵盆と習合して信仰さている。
(京都通・京都検定百科事典)
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